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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini menganalisis tentang faktor prioritas dan aktor yang berperan dalam pengembangan kakao di Kabupaten Pidie
sehingga didapat prioritas dan peran dari masing-masing aktor dalam upaya pengembangan kakao. Data yang digunakan adalah
data primer dengan menggunakan analisis deskriptif dan AHP.
Hasil dari penelitian ini menunjukan faktor prioritas dalam bidang pengembangan kakao di Kabupaten Pidie adalah faktor sosial
ekonomi dan budaya sebagai prioritas utama dengan bobot (0,253) dan aktor yang berperan adalah pemerintah. Prioritas kedua
adalah faktor kelembagaan dengan bobot (0,253) dan aktor berperan adalah perguruan tinggi. Prioritas ketiga adalah faktor
lingkungan dengan bobot (0,245) dan aktor berperan adalah petani. Prioritas keempat adalah faktor teknologi dengan bobot (0,238)
dan aktor berperan adalah pemerintah dan industri. Berdasarkan bagan hierarki di mana pemerintah sebagai aktor, maka faktor
sosial ekonomi dan budaya yang menjadi prioritas utama dalam upaya pengembangan kakao di Kabupaten Pidie. Berdasarkan
bagan hierarki di mana petani sebagai aktor, maka faktor lingkungan yang menjadi prioritas utama dalam upaya pengembangan
kakao di Kabupaten Pidie. Berdasarkan bagan hierarki di mana industri sebagai aktor, maka faktor teknologi yang menjadi prioritas
utama dalam upaya pengembangan kakao di Kabupaten Pidie. Berdasarkan bagan hierarki di mana perguruan tinggi sebagai aktor,
maka faktor kelembagaan yang menjadi prioritas utama dalam upaya pengembangan kakao di Kabupaten Pidie
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